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ОценКа эКОнОмичесКОй эффеКтивнОсти            
ОКазания аУтсОрсингОвых УслУг в сфере                 
внешнеэКОнОмичесКОй ДеятельнОсти               
преДприятий
Грачева Е.С., Ермакова Е.А.
Несмотря на то, что аутсорсинговые предприятия на россий-
ском рынке услуг появились с началом рыночных отношений, суще-
ствует не так много научных исследований, касающихся вопросов 
конкуренции и экономической оценки оказания аутсорсинговых ус-
луг в сфере ВЭД.
Экономическая интеграция российского бизнеса в международ-
ные экономические  отношения приводит к усложнению всего на-
ционального ВЭК (внешнеэкономического комплекса) и к необходи-
мости развития внешнеэкономической инфраструктуры. Одним 
из важнейших ее элементов являются услуги по выполнению как 
вспомогательных внешнеэкономических операций (переводческие, 
транспортные, таможенные и пр.), так и ведение ВЭД за пред-
приятие-клиента (комплексный аутсорсинг ВЭД). 
В настоящее время сложились благоприятные условия для 
развития аутсорсингового бизнеса в сфере ВЭД, что обусловли-
вает необходимость более детального изучения данного вида хо-
зяйственной деятельности и разработки системы показателей 
оценки экономической эффективности аутсорсинга ВЭД.
Цель – дать характеристику комплексного аутсорсинга ВЭД, 
разработать систему оценки показателей экономической эффек-
тивности оказания услуг аутсорсинга ВЭД.
Метод или методология проведения работы: при написании 
статьи нашли применение такие научные методы как функцио-
нальный и статистический.
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Результаты: дано авторское определение комплексному аут-
сорсингу ВЭД, разработана система показателей оценки эконо-
мической эффективности аутсросинга.
Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть полезны предприятиям, оказывающим аутсорсинговые 
и посреднические услуги в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: аутсорсинг внешнеэкономической деятельно-
сти; транзакционные издержки; оценка эффективности аутсор-
синга.
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Despite enterprises, which render outsourcing services, appeared 
on the Russian services market with the beginning of market relations, 
there are not many researches that deal with competition and cost-ef-
fectiveness analyses of outsourcing services in regard to foreign eco-
nomic activity.
Economic integration of Russian business into international eco-
nomic relations leads to complication of all national foreign economic 
complex and to the necessity of international economic infrastructure 
development. One of its most important parts are both services which 
deal with execution of support international economic operations (in-
terpreting and translation services, transport services, customs ser-
vices etc.) and conducting foreign economic activity for client-enter-
prise (complex outsourcing FEA).
Welcoming environment is formed nowadays for outsourcing busi-
ness development in regard to foreign economic activity. It dictates the 
need for more thorough study of this type of business activity and devel-
opment of indicators system for cost-effectiveness analysis of outsourc-
ing in regard to foreign economic activity.
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Purpose – to define the complex outsourcing FEA, to develop the in-
dicators system for cost-effectiveness analysis of outsourcing services in 
regard to foreign economic activity.
Methodology: in article following scientific methods are used: func-
tional method and statistical method.
Results: is given authorial definition of complex outsourcing FEA, is de-
veloped the indicators system for cost-effectiveness analysis of outsourcing.
Practical implications: the results of this research may be used by the 
businesses, which render outsourcing and intermediary services in re-
gard to foreign economic activity.
Keywords: outsourcing of foreign economic activity; transaction costs; 
cost-effectiveness analyses of outsourcing.
Предприятиям, имеющим небольшой опыт деятельности в та-
ких сферах, как таможенное оформление, экспорт товаров, орга-
низация международных грузоперевозок, весьма сложно самосто-
ятельно разобраться во всех нюансах и тонкостях отечественного, 
а тем более, иностранного таможенного законодательства. Наилуч-
шим решением в подобной ситуации становится аутсорсинг ВЭД.
Аутсорсинг (out – внешний, source – источник) – передача ор-
ганизацией определенных бизнес-процессов и производственных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся 
в соответствующей области [1].
Курбанов А.Х. и Котляров И.Д. в своих трудах предлагают сле-
дующие определения данной экономической категории:
«Аутсорсинг – способ оптимизации деятельности филиалов за 
счет концентрации усилий на осуществлении основных видов де-
ятельности и передачи выполнения отдельных видов работ (услуг) 
специализированным организациям (индивидуальным предприни-
мателям) на договорной основе с соответствующим сокращением 
персонала филиалов» [2].
«Аутсорсинг – одна из стратегических альтернатив, направлен-
ная на привлечение внешних ресурсов вместо осуществления ра-
боты собственными силами» [3].
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К услугам аутсорсинговых компаний целесообразно прибегать 
в том случае, если:
– объем и периодичность поставок относительно невелики – 
содержание собственной логистической службы и службы 
ВЭД экономически не оправданно;
– менеджмент предприятия придерживается стратегии концен-
трации всех ресурсов на профильной для него деятельности;
– планируется сокращение финансовых и временных затрат на 
содержание логистической службы и службы ВЭД на пред-
приятии [4].
Среди положительных последствий использования услуг аут-
сорсинговых компаний чаще всего называют:
1) сокращение запасов и «замороженных» денег;
2) высокая готовность товара к поставке;
3) сокращение времени выполнения заказа и повышение его ка-
чества;
4) повышение гибкости производства;
5) снижение себестоимости продукции;
6) сокращение издержек обращения и транзакционных издержек;
7) ускорение оборачиваемости капитала [5].
Одним из преимуществ аутсорсинга является многообразие ока-
зываемых услуг, возможность их различной комбинации, встраи-
вание посредника во внешнеторговые операции клиента на разных 
стадиях контрактации международной торговой сделки (таблица 1). 
Таблица 1.







- создание веб-ресурсов, интернет-магазинов, электрон-
ных торговых площадок;
- разработка, установка, сопровождение ПО, необходимо-
го для ведения ВЭД;
- обслуживание техники сторонними специализирован-
ными компаниями.




- поиск потенциальных внешнеторговых партнеров;
- составление внешнеторговых контрактов в соответствии 
с особенностями национального законодательства стран 
партнеров;
- переводческие услуги.
Аутсорсинг в сфере 
международного 
маркетинга
- анализ внутренней среды, оценка конкурентного потен-
циала предприятия с точки зрения целесообразности вы-
хода на внешний рынок;
- осуществление процедуры отбора зарубежных рынков, 
анализ и оценка перспектив присутствия предприятия-
клиента на новом географическом рынке;
- разработка стратегии продвижения товара предприятия-
клиента на новые рынки, проведение рекламных акций, 
PR- компаний, стимулирование продаж, формирование 
позитивного имиджа предприятия на зарубежном рынке 
(связи с общественностью);
- выявление новых потребностей потребителей на зару-
бежных рынках, оценка уровня удовлетворенности каче-
ством товаров;
-оценка и прогнозирование конкурентных позиций пред-





- услуги по таможенному оформлению товаров (сбор и 
оформление необходимой таможенной документации, декла-
рирование товара, оплата таможенных пошлин и сборов);
- консультационные услуги (определение кода товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, выбор оптимального та-
моженного режима и т.д.); 
- услуги по таможенной перевозке; 




- международная перевозка грузов;
- хранение, складирование товаров, упаковочно-маркиро-
вочные операции;
- экспедирование товаров;






- проведение платежно-расчетных операций от имени и 
поручению я клиента;
- выбор оптимальной формы и способа международных 
расчетов;
- финансирование внешнеторговых операций клиента 
(краткосрочные кредиты, факторинговые и форфейтинго-
вые операции, делькредере и пр.);
- контроль исполнения финансовых обязательств внешне-
торговых партнеров клиента.
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Аутсорсинговая компания может оказывать услуги консуль-
тационного характера или взять на себя выполнение всех работ 
по контрактации внешнеторговой сделки, нередки случаи, когда 
к услугам аутсорсинга прибегают только на стадии исполнения 
сделки для транспортно-экспедиторского сопровождения или та-
моженного оформления товаров. 
Одновременное оказание всех видов аутсорсинговых услуг 
предполагает выстраивание долгосрочных устойчивых отноше-
ний между посредником и клиентом, можно говорить о комплекс-
ном аутсорсинге ВЭД, когда аутсорсер выполняет функции уда-
ленного отдела ВЭД, но интегрированного в организационную 
структуру предприятия. Исходя из вышеизложенного, можно 
дать следующее определение комплексному аутсорсингу внеш-
неэкономической деятельности. 
Комплексный аутсорсинг вэД – вид хозяйственной деятель-
ности, заключающийся в оказании профессиональных услуг по 
выполнению организационно-экономических и оперативно-ком-
мерческих внешнеэкономических функций в сфере внешнеэко-
номической (в т.ч. внешнеторговой) деятельности на основании 
договорных отношений между аутсорсером и киентом.
Предоставление аутсорсинговых услуг на стадии заключения 
и исполнения внешнеторгового контракта можно с определенной 
долей условности отнести к международным торгово-посредни-
ческим операциям. В соответствии с общепринятой классифи-
кацией международных торговых посредников в зависимости от 
комплексности услуг аутсорсинговой компании данные операции 
относятся к комиссионным, консигнационным или агентским 
операциям. 
Суть комиссионных операций состоит в том, что комитент 
(собственник товара) поручает комиссионеру (посреднику) от 
имени комиссионера, но за счет комитента совершить опера-
цию купли-продажи с третьим контрагентом. С комитентом 
комиссионер строит свои отношения на основании договора 
комиссии.
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По договору консигнации, который представляет собой раз-
новидность договора комиссии, принципал (консигнант) постав-
ляет товары на склад агента (консигнатора) для их последующей 
реализации на рынке консигнатора. Консигнант является соб-
ственником товара до момента его реализации.
Агентские операции в торговле состоят в поручении одной 
стороной, именуемой принципалом (доверитель), независимой 
от нее другой стороне, именуемой агентом (торговым, коммер-
ческим), совершение фактических и юридических действий, 
связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной тер-
ритории за счет и от имени принципала. Агентские операции со-
вершаются на основе агентского договора.
Экономический результат аутсорсинговых компаний склады-
вается как сумма вознаграждений предприятий-клиентов, рас-
считываемая в процентах от сумм сделок, совершаемых по их 
поручению. Исключение составляют такие разновидности аут-
сорсинга ВЭД как транспортный и IT-аутсорсинг.
Вопросам оценки эффективности оказания услуг аутсорсинга 
как для самих фирм-аутсорсеров, так и для их заказчиков, по-
священы работы многих российских ученых-экономистов [9, 10, 
11, 12].
Для предприятий, оказывающих услуги комплексного аутсор-
синга ВЭД, можно предложить следующую систему показателей 
оценки экономической эффективности их деятельности.
Показатели первой группы характеризуют динамику аутсор-
синговых услуг и дают количественную оценку экономического 
эффекта деятельности аутсорсинговых компаний. 
Показатели второй группы характеризуют экономический 
эффект от аутсорсинга ВЭД, выражающийся в размере и доле 
прибыли от аутсорсинга в общем финансовом результате ком-
пании.
Показатели третьей группы дают оценку экономической эф-
фективности аутсорсинга на основе показателей рентабельности 
и эффективности.
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Таблица 2.
предлагаемая система показателей оценки эффективности                                       
услуг аутсорсинга вэД
Показатель Формула расчета Экономическое содер-
жание
1 2 3




где А – стоимостной объем аутсорсин-
говых услуг;


















где А1–стоимостной объем аутсорсин-
говых услуг за анализируемый период;
А2 – стоимостной объем аутсорсинго-











 = (А/Т) × 100%,
где А – стоимость услуг, оказанных од-
ному предприятию – клиенту;
Т – стоимость всех оказанных аут-


















– стоимость новых услуг аут-
сорсинга (число новых предприятий 
-клиентов);
А – стоимость всех оказанных аутсор-






Показатели второй группы – экономический эффект


















 – затраты на оказание аутсорсинго-
вых услуг (затраты на изучение рынка, 
рекламу, транспортно-экспедиторские, 
расходы на заключение сделки, пла-
тежно-расчетные операции, таможен-
ные пошлины и сборы и др.).
Характеризует прибыль 









где П1– прибыль анализируемого пе-
риода; 
П2– прибыль базового периода.
Характеризует динамику 
прибыли, полученной от 
оказания аутсорсинговых 
услуг














– прибыль от оказания аутсор-
синговой услуги (полученная от кон-
кретного клиента); 
П – общая прибыль от аутсорсинго-






тельности (в разрезе на-
правлений аутсорсинга и 
предприятий-клиентов)












) × 100% Характеризует уровень 













) × 100% Характеризует уровень 
прибыли, получаемой с 
рубля продаж аутсорсин-
говых услуг
Важнейшим фактором прибыльности и конкурентоспособно-
сти аутсорсинговой компании является цена оказываемых ею ус-
луг. Как показывает практика, за предоставление комплексных 
аутсорсинговых услуг ВЭД компании-клиенты уплачивают согла-
сованный процент от сумм внешнеторговых контрактов. В этот 
процент закладываются все затраты, понесенные фирмой–агентом 
и планируемая к получению прибыль. В затраты включаются все 
консультационные, транзакционные, логистические издержки, а 
также накладные расходы аутсорсинговой фирмы. Каждый при-
мер сотрудничества с аутсорсинговой фирмой при предоставлении 
комплексных аутсорсинговых услуг отличается индивидуальным 
набором форматов этого сотрудничества, разной степенью взаимо-
зависимости бизнесов принципала и агента, в связи с чем, процент, 
получаемый аутсорсинговой компанией, может колебаться от не-
скольких промилле до 5% от суммы заключенной внешнеторговой 
сделки. В общем и целом рыночная конкурентная среда, а также 
затраты на самостоятельное ведение ВЭД предприятий-клиентов 
определяют максимальные уровни цен аутсорсинговых услуг, в то 
же время собственные затраты и норма прибыли как цена присут-
ствия в аутсорсинговом бизнесе будут определять минимальный 
процент за предоставление услуг аутсорсинга (1).









                                      (1)
где З
А
 – затраты на оказание аутсорсинговых услуг, руб.;
Ц
А
 – цена аутсорсинговых услуг, руб.
Ц
АК
 – цена на аутсорсинговые услуги фирм-конкурентов, руб.;
З
ВЭДКл
 – затраты на самостоятельное ведение ВЭД предприятий-
клиентов, руб.
Сегодня, в странах с развитой инфраструктурой аутсорсингом 
внешнеэкономической деятельности постоянно пользуются 80% 
организаций и производственных предприятий. Эти показатели 
растут и в России, чему в значительной мере способствуют изме-
нения в таможенном законодательстве, принятие нового таможен-
ного кодекса, а также масштабная реструктуризация таможенных 
органов (перенос на границу таможенного оформления, внедрение 
новых технологий с использованием Интернета и др.). К наиболее 
представительным компаниям аутсорсингового бизнеса в сфере 
ВЭД можно отнести: Goodwill, Ваш Импортер, Major, SO-Logistics, 
OUTVED и др.
Таким образом в настоящей статье на основе анализа россий-
ской практики оказания аутсорсинговых услуг и изучения научной 
литературы по данной тематике, были систематизированы услуги, 
предоставляемые в рамках аутсорсинга ВЭД. Предложена авторское 
определение понятию «комплексный аутсорсинг ВЭД», разработа-
на система оценки эффективности оказания аутсорсинговых услуг.
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